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 Hyväksyttävät kustannukset 
Valmistelurahoitus on harkinnanvarainen avus-
tus pk-yrityksille. Valmistusrahoitusta myön-
netään enintään 70% hankkeen hyväksyttävistä 
kustannuksista, kuitenkin enintään 15 000                             
euroa.                                                                                                                                           
                                                                         
Hankkeen menoiksi voidaan hyväksyä:                   
Kenelle ja mihin tarkoitukseen 
Valmistelurahoitusta voivat hakea kaik-
kien toimialojen pk-yritykset tutkimus- ja 
kehittämistoimenpiteiden valmisteluun.                                            
                                                                                                
Valmistelurahoitusta myönnetään tyypillisesti 
lyhytkestoisiin selvityksiin, jotka edistävät pienten 
ja keskisuurten yritysten valmiuksia käynnistää uu-
sia tutkimus- ja kehittämishankkeita, uusien inno-
vatiivisten liiketoimintojen käynnistymistä, kansain-
välistymistä, kehittämiseen liittyvää teknologisen 
tai liiketoimintaosaamisen lisäämistä.                  
                                                                                                                                                      
PK-yritysten valmistelurahoitus 
Avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista Etelä-Savon ELY-keskuksen sivuil-
ta löytyvän sähköisen yritysasioinnin kautta (www.ely-keskus.fi/etela-savo => Oikopolut 
palveluihin => Yritystukien sähköinen asiointi).             
Ota ensin yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijaan:                                                                                                                                                          





Teknologia-asiantuntija Timo Alasuvanto, 0295 024 032                                                                                                    
Teknologia-asiantuntija Jari Räihä, 0295 024 081
Asiantuntija Vesa Saarinen, 0295 024 083                                                             
Yritystutkija Jarkko Rautio, 0295 024 164 
•  Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden                          
   käytöstä aiheutuvat menot tarjousten ja                                    
   hakijan suunnitelman perusteella.                                                                   
                                                                                 
•  Yrityksen palkkamenoja ja matkamenoja                                  
    rajoituksin hankkeen ajalta niiden henkilöiden             
    osalta, joiden työpanos on hankkeen                                              
    toteuttamisessa oleellinen. 
